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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities







ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
LC64-LEC
No Class Schedule








NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301850001 ANDIENSA HANA INSYIRA 13 3 13 0
2 2301869191 RIFDAH DEFRINA ABDIANSYAH 13 3 13 0
3 2301875502 FERRYANTO 13 3 13 0
4 2301883473 DARRYL XAVIER 13 3 13 0
5 2301889842 DHYRANURSIDDHI PRAHARSACITTA 13 3 13 2
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
6 2301905240 JUNNI 13 3 10 0
7 2301905764 ELISABETH PUTRI KRISTYANTI 13 3 13 1
8 2301920084 EUFRASIA WIDYA SATWIKA PUTRI 13 3 13 0
9 2301920172 MAYANG SARI 13 3 13 0
10 2301921673 ESTHER GRACIA 13 3 13 0
11 2301930192 SYAFIRRAH BELA JAM 13 3 13 1
12 2301934410 MAYA DEVINA AYU KURNIAWAN 13 3 13 0
13 2301934833 NAMIRA ALISYA PUTRI ROSADI 13 3 13 0
14 2301938693 ALIFIA HIRGA FITRIANI 13 3 13 0
15 2301942482 MUHAMMAD NAUFAL AFIF 13 3 13 0
16 2301944241 MICHAEL KRISTOFORUS WONGSO 13 3 13 0
17 2301950686 REYHAN KURNIAWAN 13 3 13 0
18 2301951726 MUHAMMAD DANTE 13 3 13 0
19 2301951745 IRSANTYA LAMARA PUTRILIA 13 3 13 0
20 2301952193 ANGGITA PRISILIA SOELISTYO 13 3 13 0
21 2301953574 MUHAMMAD RIZKY MAULANA 13 3 13 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LC64
Lecturer : D5328 - Yud Buana, S.T., M.M
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301850001 ANDIENSA HANA INSYIRA 87 85 86 91 90 A
2 2301869191 RIFDAH DEFRINA
ABDIANSYAH
85 83 84 89 88 A-
3 2301875502 FERRYANTO 87 85 86 91 90 A
4 2301883473 DARRYL XAVIER 85 83 84 89 88 A-
5 2301889842 DHYRANURSIDDHI
PRAHARSACITTA
86 84 85 90 89 A-
6 2301905240 JUNNI 86 84 85 90 89 A-
7 2301905764 ELISABETH PUTRI
KRISTYANTI
82 80 81 86 85 A-
8 2301920084 EUFRASIA WIDYA SATWIKA
PUTRI
82 80 81 86 85 A-
9 2301920172 MAYANG SARI 85 83 84 89 88 A-
10 2301921673 ESTHER GRACIA 82 80 81 86 85 A-
11 2301930192 SYAFIRRAH BELAJAM 86 84 85 90 89 A-
12 2301934410 MAYA DEVINA AYU
KURNIAWAN
87 85 86 91 90 A
13 2301934833 NAMIRA ALISYA PUTRI
ROSADI
85 83 84 89 88 A-
14 2301938693 ALIFIA HIRGA FITRIANI 85 83 84 89 88 A-
15 2301942482 MUHAMMAD NAUFAL AFIF 87 85 86 91 90 A
16 2301944241 MICHAEL KRISTOFORUS
WONGSO
86 84 85 90 89 A-
17 2301950686 REYHAN KURNIAWAN 83 81 82 87 86 A-
18 2301951726 MUHAMMAD DANTE 86 84 85 90 89 A-
19 2301951745 IRSANTYA LAMARA PUTRILIA 87 85 86 91 90 A
20 2301952193 ANGGITA PRISILIA
SOELISTYO
86 84 85 90 89 A-
21 2301953574 MUHAMMAD RIZKY MAULANA 83 81 82 87 86 A-
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